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Abstract:The dist ribut ion of small signal gain in a planar , large area discharge , RF exci ted CO 2 laser w as measu red and analyzed.The
resul ts show that the small signal gain distribution of such laser is closely related to gas f low rate.Under static or very slow gas flow , small
signal gain distribution depends on temperature dist ribution in the discharge channel.Whereas w hen the flow rate increases to a higher lev-
el , small signal gain dist ribut ion depends on gas velocity dist ribut ion.


















励 CO 2激光器小信号增益分布的测试方法 , 并对测试










构 ,两电极为长条铝块 , 上下放置。 两侧管壁为陶瓷
板 ,激光器外箱体为铝材料 ,下电极固定在箱底部并通





5mm ,共振腔长度为 1m。激光器电源提供 49MHz 射
频 ,最高功率可达 5KW。实验结果证明本激光器的最
佳工作气压为 4×103Pa , 此数值不随其它工作条件的
改变而改变。在同一输入功率下 , 激光器的输出功率
随工作气体流速的增大而增大。气体流速不同 , 最佳






度仅为 100mm的测试放电盒 , 将其放进测试系统中 , 并
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使其在与激光器相同的工作条件下放电。放电盒两端
窗口用 ZnSe材料, 以让一微弱的 CO2 激光束作为测试
信号通过。放电射频电源由 0.4Hz 的方波调制 , 以使放
电盒在放电和不放电两种状态下变换。测出放电盒在
放电及不放电情况下通过的信号激光功率并作比较 , 就
能获得小信号增益。测试系统如图 4 所示。 信号激光









了 5 个测试点(见图 5), 最靠近壁的点离壁 6.5mm , 点
与点之间均间隔 4.2mm。在两电极之间(即垂直方向)
只取了两个点 , 一个在两电极中间(离电极 3.75mm),
另一个离下电极 1.9mm。在测试过程中 , 工作气体的



















下电极 1.9mm 处 , 而图中所示的小信号增益数值是水
平方向上 5 个测试点的平均值(参考图 5)。图 6 显示
出:气体流速低时 , 小信号增益在靠近电极的地方较
大 ,在中心部位较小;随着气体流速的不断提高 , 两位
置的小信号增益先是变得越来越接近 , 然后变成在两
电极中心较大 , 在靠近电极处较小。利用图 6 中对应
输入功率为 300W 时的增益数值作出的小信号增益在
不同气体流速下在两电极之间的分布曲线 , 示于图 7。
图 7中曲线 A 的情况是在流速仅为 2l/ min 时测得的 ,
此结果与 Parazzo li和 Chien 的结果是一致的。 增加流
速至 10 l/min , 小信号增益在两电极之间基本是均匀分
布(曲线 B)。当气体流速加到 15l/ min 时 , 小信号增益








图 8 中的三条曲线表示在不同气体流速下 , 在放
电管两陶瓷壁之间(水平方向)的 5 个点的测试结果
(参考图 5)。 5 个点都是在上下两电极的中心 , 输入功
率固定在 300W 。对比小信号增益在两电极之间的分










由于电极用水冷却 , 放电温度分布为中间高 、两边低 ,
所以小信号增益在电极之间的分布如图 7 中曲线 A。




明 ,即使在我们所用的最大气体流速(26 l/min)下 , 从
该放电管带出的热量只有 2.5W , (下转第 23 页)












试 ,观察到结肠癌组织与正常组织的自体荧光差异 , 以
Y=I690/ 440为判断依据 ,可以较好地区分组织类型。
自体荧光法诊断恶性肿瘤已经进行了近二十年的
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分解了的 CO 2被迅速带出放电管并由新鲜气体补充 ,
维持了管内的最佳气体配比所致。
本激光器在气体流速为 15l/ min 时放电管在垂直




得到 CO 2补充 , 而靠近电极和陶瓷壁的地方则有较多
的 CO2 分解物(CO 和 O)聚集 ,使该区域的工作气体配
比偏离了最佳状态 , 导致小信号增益分布显示出图 7
和图 8的形式。由于气体平均速度为中心点最高速度
的一半〔3〕 , 所以气体流速越高 , 小信号增益的总体水平
也就越高 ,这与我们的测试结果相符合。
6　结论







随气体流速的增加而增大 , 流速超过某一数值时 ,增益
呈现出中间高两边低的分布。
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